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内容提要: 根据唐朝史实，本文对“政府购买”概念作出了新的定义，指出唐朝的政
府购买应分为两大类: 一是直接的政府购买，即以实际持有的财政性资金或物品进行的
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小龙，厦门大学人文学院历史系助理教授，厦门，361005。
* 本文为国家社会科学基金重大项目“中国古代财政体制变革与地方治理模式演变研究”( 批准号: 17ZDA175) 子项目“从统
收统支到财政包干: 汉唐间财政体制与地方治理”的阶段性成果。承蒙郑学檬、杨际平二位先生提出修改建议，特予致谢。
① 《唐六典》卷 3《尚书户部》“度支郎中员外郎”条( 中华书局 1992 年版，第 80 页) 载，“凡和市、籴，皆量其贵贱，均天下之货，
以利于人。”
② 《唐六典》卷 20《太府寺·常平署令》( 第 547 页) 载，太府寺下属的常平署“掌平籴、仓储之事……凡岁丰穰，谷贱，人有余，
则籴之; 岁饥馑，谷贵，人不足，则粜之。”
③ 天宝六年( 747) 三月二十二日，太府少卿张瑄奏:“准四年五月八日，并五载三月十六日敕节文，至贵时贱价出粜，贱时加价
收籴。”参见《唐会要》卷 88《仓及常平仓》，上海古籍出版社 2006 年版，第 1914 页。
④ 天宝二年，王鉷“充京和市和籴使，迁户部郎中”。参见《旧唐书》卷 105《王鉷传》，中华书局 1975 年版，第 3229 页。
⑤ 高季辅上书唐太宗称:“窃见圣躬，每存节俭，而凡诸营缮，工徒未息。正丁正匠，不供驱使; 和雇和市，非无劳费。”参见《旧
唐书》卷 78《高季辅传》，第 2701 页。
一、问题的提出
唐人对本朝政府出资向市场或民众购买物品和劳务的行为类型已有所区分。例如，把购买粮


















































参见李锦绣《经济卷》第 4 章，胡戟等主编:《20 世纪唐研究》，中国社会科学出版社 2002 年版，第 402—403 页。
李晓:《宋代政府购买制度研究》，上海人民出版社 2007 年版，第 25—26 页。
李晓《宋朝政府购买制度研究》( 第 42 页) 首次从“政府购买”的角度对唐朝相关研究成果进行回顾，但认为“唐朝的政府购
买，用当时人的词汇表述，包括和籴、和市两种情况”，实有遗漏。
第 76 页。
长孙无忌等撰，刘俊文点校:《唐律疏议》卷 13《户婚律》，中华书局 1983 年版，第 252 页。
长孙无忌等撰，刘俊文点校:《唐律疏议》卷 15《厩库律》，第 293 页。
长孙无忌等撰，刘俊文点校:《唐律疏议》卷 13《户婚律》，第 260 页第 11 条。
《通典》卷 6《食货典六·赋税下》，中华书局 1988 年版，第 110—111 页。






































《唐六典》卷 3《尚书户部》“户部郎中员外郎”条( 第 76 页) 载，“凡丁岁役二旬有闰之年加二日”。天一阁博物馆、中国社会科
学院历史研究所天圣令整理课题组校注《天一阁藏明钞本天圣令校证( 附唐令复原研究) ·赋役令》( 中华书局 2006 年版，第 393 页) 载:
“诸丁匠岁役功二十日，有闰之年加二日。”
《天一阁藏明钞本天圣令校证( 附唐令复原研究) ·赋役令》，第 391 页。另可参见《通典》卷 6《食货典六·赋税下》，第
108—109 页。
《唐六典》卷 3《尚书户部》，“户部郎中员外郎”条，第 77 页。
《唐六典》卷 3《尚书户部》，“户部郎中员外郎”条，第 76 页。
《天一阁藏明钞本天圣令校证( 附唐令复原研究) ·赋役令》，第 393 页。
《唐六典》卷 5《尚书工部》( 第 222 页) 载:“少府监匠一万九千八百五十人，将作监匠一万五千人，散出诸州，皆取材力强壮、
伎能工巧者，不得隐巧补拙，避重就轻。其驱役不尽及别有和雇者，征资市轻货，纳于少府、将作监。……其和雇铸匠有名解铸者，则
补正功。”《新唐书》卷 48《百官志三》“将作监”条( 中华书局 1975 年版，第 1273 页) 载:“长上匠，州率资钱以酬雇”; 同书卷 46《百官
志一》“工部”条( 第1201 页) 载:“凡工匠，以州县为团，五人为火，五火置长一人。四月至七月为长功，二月、三月、八月、九月为中功，
十月至正月为短功。雇者，日为绢三尺。”











































《唐六典》卷 3《尚书户部》，“度支郎中员外郎”条，第 80 页。
《唐六典》卷 19《司农寺》，第 525 页。
参见大津透《唐律令国家的预算———仪风三年度支奏抄、四年金部旨符试释》( 原载《史学杂志》( 东京) 第 95 编第 12 号) ，
刘俊文主编:《日本中青年学者论中国史( 六朝隋唐卷) 》，上海古籍出版社 1995 年版，第 438 页; 陈国灿《略论日本大谷文书与吐鲁番
新出墓葬文书之关联》，姜亮夫、郭在贻编纂:《敦煌吐鲁番学研究论文集》，汉语大词典出版社 1991 年版，第 276—277 页。
《新唐书》卷 54《食货志四》，第 1377 页。
《天一阁藏明钞本天圣令校证( 附唐令復原研究) ·赋役令》，第 391 页。
《天一阁藏明钞本天圣令校证( 附唐令复原研究) ·赋役令》，第 268 页。
参见大津透《唐律令国家的预算———仪风三年度支奏抄、四年金部旨符试释》，刘俊文主编: 《日本中青年学者论中国史( 六
朝隋唐卷) 》，第 441—442 页。
《通典》卷 6《食货典六·赋税下》，第 109 页。
转引自李锦绣《唐代财政史稿》( 上) ，北京大学出版社 1995 年版，第 496 页。














































朝隋唐卷) 》，第 434 页。
杨际平:《唐前期江南折租造布的财政意义———兼论所谓唐中央财政制度之渐次南朝化》，《历史研究》2011 年第 2 期。
《唐六典》卷 3《尚书户部》，“户部郎中员外郎”条，第 76 页。另，对于匠役的折免规定是: “诸丁匠不役者，收庸，无绢之乡，
絁、布参受日别絁、绢各三尺，布则三尺七寸五分。”参见《天一阁明钞本天圣令校证( 附唐令复原研究) ·赋役令》，第 393 页。
参见李锦绣《唐代财政史稿》( 上) ，第 419—424 页。
王重民原编，黄永武新编:《敦煌古籍叙录新编》第 7 册，新文丰出版公司 1986 年版，第 98 页。
《通典》卷 6《食货典六·赋税下》，第 107—110 页。
张泽咸:《唐五代赋役史草》，中华书局 1986 年版，第 15—16 页。
杨际平:《唐前期江南折租造布的财政意义———兼论所谓唐中央财政制度之渐次南朝化》，《历史研究》2011 年第 2 期。










































《通典》卷 6《食货典六·赋税下》，第 111 页。
参见大津透《唐律令国家的预算———仪风三年度支奏抄、四年金部旨符试释》，刘俊文主编: 《日本中青年学者论中国史( 六
朝隋唐卷) 》，第 440 页。










































《陆贽集》卷 22《中书奏议六·均节赋税恤百姓六条》，中华书局 2006 年版，第 737—738 页。
《陆贽集》卷 22《中书奏议六·均节赋税恤百姓六条》，第 725 页。
《陆贽集》卷 22《中书奏议六·均节赋税恤百姓六条》，第 735 页。
参见陈明光《唐代财政史新编》，中国财政经济出版社 1991 年版，第 230—253 页;《唐代后期地方财政支出包干制与南方经
济建设》，《中国史研究》2004 年第 4 期。
参见李埏《略论唐代的“钱帛兼行”》，《历史研究》1964 年第 1 期。
《通典》卷 6《食货典六·赋税下》( 第 111 页) 记载，建中元年中央财政从两税上供中收入米麦 200 万石;《资治通鉴》卷 226
( 中华书局 1956 年版，第 7291 页) 建中元年记为 215. 7 万石。按，关于建中元年的两税收入数据，史籍记载不一。据岑仲勉考校，当
以《通典·赋税下》较为可靠，参见《通鉴隋唐纪比事质疑》，中华书局 1964 年版，第 246 页。
参见李锦绣《唐代财政史稿》( 下) ，北京大学出版社 2001 年版，第 671—676 页。
远不足以应付中央财政日常供养的边军和中央禁军的军粮。德宗贞元三年( 787 ) ，李泌指出: “今岁
征关东卒戍京西者十七万人，计岁食粟二百四万斛。”①文宗开成元年( 836) ，中央财政供给的军队达











宪宗元和年间( 806—820) ，唐中央不得不针对两税钱折纳绢、布等实施“省估”制度。⑤ 何谓“省
估”? 有的学者认为就是指定折纳估价采取实价中的“中估”。⑥ 也有学者认为:“元和省估是唐政府
规定一半纳实钱( 现钱和实估物) ，一半纳虚钱( 虚估折物) 的税价标准。它落实到绢帛折价上，便是
‘省中估’。”⑦虽然目前学者对“省估”的释义存在差异，但“省估”在物价低贱时期具有降低纳税人
以两税钱折纳实物的实际负担增幅的作用，则是可以肯定的。所以唐朝皇帝诏敕和官方文告常称此
为让纳税人“加价纳物”，⑧是对纳税人的“加饶”“优饶”。⑨ 李绵绣指出:“加饶、优饶包含加( 优) 和
饶两种含义，加( 优) 指加价、优价，饶则指给予好处。”瑏瑠可见唐朝在通过折纳获得绢、布时采取“省
·21·











《资治通鉴》卷 232，贞元三年七月条，第 7493 页。
开成元年，判度支王彦威向文宗进呈《供军图》，并称:“今计天下租赋，一岁所入，总不过三千五百余万，而上供之数三之一
焉。三分之中，二给衣赐。自留州留使兵士衣赐之外，其余四十万众，仰给度支”。参见《旧唐书》卷 157《王彥威传》，第 4157 页。
唐代士兵“人日支米二升，一月六斗”。若是支粟，“一月一石”，则 1 个士兵 1 年口粮为粟 12 石。参见李筌《神机制敌太白






建中之初，为税加三倍矣。”参见《全唐文》卷 634，上海古籍出版社 1990 年影印本，第 2836 页。因此，元和四年六月，宪宗敕称:“两税
法总悉诸税，初极是便民，但缘约法之初不定物估，粟帛转贱，赋税自加。民力不堪。”参见《唐会要》卷 84《两税使》，第 1835 页。








百姓。’”参见《册府元龟》卷 488《邦计部·赋税第二》，第 5834 页。
例如，元和六年二月，宪宗制:“近日所征布、帛，并先定物样，一例作中估受纳，精粗不等，退换者多，转将货卖，皆致损折。
其诸道留使、留州钱数内绢、帛等，但得有用处，随其高下，约中估物价优饶与纳。”参见《唐会要》卷 83《租税上》，第 1822 页。大和四
年( 830) 五月，剑南西川宣抚使、谏议大夫崔戎奏:“准诏旨制置西川事条。今与郭钊商量，两税钱数内三分，二分纳见钱，一分折纳匹
段，每二贯加饶百姓五百文，计一十三万四千二百四十三贯文。”参见《旧唐书》卷 48《食货志上》，第 2094 页。
李锦绣:《唐代财政史稿》( 下) ，第 1250 页。
估”的定价形式，要支出更多的预期收入。这就使这种折纳所具有的政府购买性质更加明显，减轻纳
税人实际税负的目的也更加突出。








































《文苑英华》卷 430《赦书十一·禋祀赦书七》，中华书局 1966 年影印本，第 2180 页。
参见陈明光《论唐朝两税预算的定额管理体制》，《中国史研究》1989 年第 1 期。
《册府元龟》卷 488《邦计部·赋税第二》，第 5837 页。
参见陈明光《唐代后期地方财政支出包干制与南方经济建设》，《中国史研究》2004 年第 4 期。
《册府元龟》卷 488《邦计部·赋税第二》，第 5838 页。
《唐会要》卷 84《租税下》，第 1829 页。
韩愈著，马其昶校注，马茂元整理:《韩昌黎文集校注》卷 30，上海古籍出版社 2014 年版，第 516 页。
按，史籍记述唐朝后期的“折籴”，个别场合也指官府用钱购买粮食，其义等同于“和籴”。例如，德宗建中年间，韩皋“改京
兆尹，奏郑锋为仓曹，专掌钱谷。锋苛刻剥下为事，人皆咨怨。又劝皋搜索府中杂钱，折籴百姓粟麦等三十万石进奉，以图恩宠。”参






( 长庆) 四年( 824) 八月，诏于关内及关外，折籴、和籴粟一百五十万石，用备饥歉。其和籴
价，以户部钱充。收贮，寻常不得支用。①
又如《册府元龟》卷 502《邦计部·平籴》载:























价为 1 石粟麦折抵 250 钱。而当时度支的和籴成本却达到 1 石粟麦花费 600 钱。也就是说，当时政
府购买粮食，采用“和籴”方式要比采用“折籴”方式多支付 1. 4 倍的费用。
·41·







《唐会要》卷 90《和籴》，第 1943—1944 页。
《册府元龟》卷 502《邦计部·平籴》，第 6013 页。
张泽咸:《唐五代赋役史草》，第 157 页。
《旧唐书》卷 12《德宗本纪上》，第 354 页。
例如，唐后期的江淮“旨支米”，按李锦绣估算，米价约为钱 80 万—100 万贯之间。可折纳得同等价值的“轻货”。参见李锦
绣《唐代财政史稿》( 下) ，第 674—676 页。
《册府元龟》卷 484《邦计部·经费》，第 5790—5791 页。按，引文中括号内的“石”“籴”“黠”据《宋本册府元龟》( 中华书局












































《册府元龟》卷 502《邦计部·平籴》，第 6014 页。
按，开成元年折籴定价为 1 石粟麦 250 钱，加饶 20% 为 300 钱，加饶 40% 为 350 钱，则相对于当时度支的和籴价 1 石 600 钱，
可分别节省 50% 和 42%。
《册府元龟》卷 502《邦计部·平籴》，第 6013 页。
《册府元龟》卷 106《帝王部·惠民第二》，第 1264—1266 页。
《册府元龟》卷 145《帝王部·弭灾第三》，第 1756 页。
白居易著，朱金城笺注:《白居易集笺校》卷 58《论和籴状》，上海古籍出版社 1999 年版，第 3334—3335 页。
《陆贽集》卷 18《中书奏议六·请减京东水运收脚价于缘边州镇储蓄军粮事宜状》，第 594 页。












































《册府元龟》卷 484《邦计部·经费》，第 5791 页。
张泽咸:《唐五代赋役史草》，第 156 页。
《贞观政要》卷 2《纳谏第五》，上海古籍出版社 1978 年版，第 66 页。
《贞观政要》卷 10《慎终第四十》，第 300 页。
《册府元龟》卷 502《邦计部·平籴》，第 6012 页。
白居易著，朱金城笺注:《白居易集笺校》卷 58《论和籴状》，第 3334 页。












































《陆贽集》卷 20《中书奏议四·请依京兆所请折纳事状》，第 643 页。
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Taxation Ｒeplacement，Government Procurement and
Local Governance in Tang Dynasty
Chen Mingguang Mao Lei Jin Xiaolong
Abstract: According documents of Tang dynasty，this article re-defines the meaning of “Government
Procurement” in two categories: direct government procurement-using financial funds or goods for
government procurement; indirect government procurement ( or alternate government procurement) -using
projected financial revenue ( mainly Fu＆Yi revenue ) for government procurement. Because of distinct
transformation in taxation system，financial governance system and social-economic situation from earlier
stage to later stage in Tang dynasty，it led to obvious change between the Fu＆Yi taxation replacement，
government procurement and local governance，and also brought about different social-economic influence.
Especially alternative government procurement，it could save costs of government procurement，meanwhile
transmitted tax obligation to taxpayers and added them additional burden. By exploring the type，content，
character and the obligatory origin of alternative government procurement in Tang Dynasty，it may help
make a thorough research in relative tax replacement topics in Song studies.
Key Words: Tang Dynasty，Taxation Ｒeplacement，Government Procurement，Local Governance
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① 张熙惟《宋代折变制探析》( 《中国史研究》1992 年第 1 期) 一文未从政府购买的角度加以分析，李晓《宋代政府购买制度研
究》一书也未涉及这一方面的内容。
